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※FileMaker Pro 12 Advancedで作成（開発期間：2weeks）
図書館専用ソフトから期間指定で
データを抽出し、csv出力
各事例はいずれも力技で「何とかできた」物である。対処を通じて『古くなった』・『将来古くなる』
問題に関して鍵を握る重要ポイントと感じた点は下記の通り。
調査分析
（要件定義）
現場をよく観察し、実業務の流れを正確に掴む
真に実現したい事は何かを明確にし、ユーザと合意
方針検討
（基本・詳細設計） 既に不要となった処理を見極め、「思い切って捨てる」
実装
（プログラミング） 移植性の高さはそのまま老朽化に対する強さとなる
新規システム開発時と同様
トライ＆エラーの為にもユーザ側の
キーマンを味方に付けるのが近道
 ベタでも良いから丁寧に可読性の良い
ソースコード記述を
 汎用性が高く長寿命と思われる言語・環
境の選択を
 網羅性に十分注意を
運用支援
（ユーザサポート） 慣習や先入観念を排除してルール検討を
 管理情報を文書で残す事や、
バックアップの重要性をユーザに正しく
理解してもらう
 もっと改善できる点は無いか？
